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“Allah akan meninggikan orang-orang beriman diantaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” 
(Q.S Al-Mujadalah: 11) 
 
“Janganlah ingin seperti orang lain, kecuali seperti dua orang ini. Pertama 
orang yang diberi Allah kekayaan berlimpah dan ia membelanjakannya secara 
benar, kedua orang yang diberi Allah al-hikmah dan ia berprilaku sesuai 
dengannya dan mengajarkannya kepada orang lain” 
(H.R Bukhari) 
 
“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan 
memudahkan baginya jalan ke surga” 
(H.R Muslim) 
 
“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia 
tetapi hanya kamu yang menangis sendiri; dan pada kematianmu semua orang 
menangis sedih tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum” 
(Abu Bakar Sibli) 
 
“the world is full of woders and miracles but man takes his little hand and cover 
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MIOKARD AKUT DI RSUD DR. MOEWARDI PADA TAHUN 2012, Fakultas 
Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Latar Belakang. Infark Miokard Akut (IMA) adalah nekrosis irrevesible pada 
otot jantung akibat iskemia yang berkepanjangan. Terdapat 2 macam IMA yaitu 
IMA dengan ST elevasi maupun IMA tanpa ST elevasi. Dalam proses 
patofisiologi IMA, angka leukosit yaitu sel darah putih yang berfungsi sebagai 
suatu sistem pertahanan tubuh yang mobile sangat berperan dalam menentukan 
angka kematian IMA. Angka leukosit tinggi dapat menjadi prediktor dan indikator prognostik setelah kejadian iskemik dan infark miokard. Dan dengan angka leukosit yang tinggi dapat menyebabkan gagal jantung kongesti yang berakhir kematian 5 kali lipat dibandingan angka leukosit normal. 
Metode. Jenis penelitian ini adalah obervasional analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Penelitian ini dilaksanakan di Bagian Rekam Medis RSUD Dr. 
Moewardi pada tanggal 30 Oktober-28 November 2013. Besar sampel yang 
digunakan ialah sebanyak 100 sampel dengan teknik non-probability sampling 
dengan pendekatan Purposive sampling.  
Hasil. Didapatkan 4 dari 50 pasien IMA mati dengan angka leukosit tinggi 
sedangkan 3 dari 50 pasien IMA mati dengan angka leukosit normal. Dengan 
menggunakan uji hipotesis fisher’s exact didapatkan nilai p=1,00 (p>0,05) 
sehingga H1 ditolak H0 diterima.  
Kesimpulan. Tidak terdapat hubungan signifikan antara angka leukosit dengan 
angka kematian penderita Infark Miokard Akut di RSUD Dr. Moewardi pada 
tahun 2012. 
 




Merita Aisyah, J500100118, 2014, RELATIONSHIP BETWEEN THE NUMBER 
OF LEUKOCYTES WITH MORTALITY RATE IN PATIENTS ACUTE 
MYOCARDIAL INFARCTION AT RSUD DR. MOEWARDI 2012, Medical 
Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta 
 
Background. Acute myocardial infarction (AMI) is irrevesible necrosis of the 
heart muscle due to prolonged ischemia. There are 2 kinds of IMA that is IMA 
with ST elevation and non-ST elevation. In the pathophysiological process of the 
IMA, the numbers of leukocytes are white blood cells that serves as a mobile 
defense system of the body plays an important role in determining mortality IMA. 
High leukocyte numbers can be predictors and prognostic indicators of ischemic 
events after myocardial infarction. And with high numbers of leukocytes that can 
lead to congestive heart failure death ended a 5-fold compared to normal 
leukocyte numbers. 
Method. This is a type of observational analytic study with cross sectional 
approach. This research was conducted at the Medical Records Section on 
Hospital Dr. Moewardi 30 October to 28 November 2013. The sample size used is 
100 samples with a non-probability sampling technique with a Purposive 
sampling approach. 
Result. 4 obtained from 50 patients with AMI die high leukocyte numbers while 3 
of the 50 patients died IMA with normal leukocyte numbers. By using Fisher's 
exact test of the hypothesis p value = 1.00 (p> 0.05) so that H1 is rejected H0 is 
accepted. 
Conclusion. There was no significant relationship between the number of 
leukocytes with mortality rate in patients acute myocardial infarction.  
 
Keyword : numbers of leukocytes, acute myocardial infarction, mortality of acute 
myocardial infarction 
 
